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ABSTRAK 
 
Tujuan penelitian ini adalah untuk menentukan bukti empiris pengaruh 
ukuran perusahaan, likuiditas, surat berharga syariah, kepemilikan saham publik 
terhadap pengungkapan Islamic Social Reporting. Sampel yang digunakan dalam 
penelitoan ini adalah perusahaan yang konsisten pada Jakarta Islamic Index (JII) 
periode tahun 2012-2016 yang dipilih dengan menggunakan metode purposive 
sampling. Dari hasil pengumpulan data diperoleh 40 data obsevasi, yaitu terdapat 8 
perusahaan yang konsisten selama 5 tahun (2012 s/d 2016) dan menerbitkan laporan 
keuangan setiap tahunnya. Teknik analisis regresi linier berganda digunakan dengan 
bantuan SPSS 23 dalam menganalisis data. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara parsial variabel ukuran 
perusahaan, surat berharga syariah dan kepemilikan saham publik tidak 
berpengaruh terhadap pengungkapan Islamic Social Reporting dengan masing-
masing nilai t hitung adalah 0.174, -0.779 dan 0.462 dengan tingkat signifikansi 
sebesar 0.863, 0.441 dan 0.647 > 0.05, sedangkan variabel current ratio 
berpengaruh terhadap pengungkapan Islamic Social Reporting dengan nilai t hitung 
-2.204 dengan tingkat signifikan 0.034>0.05. Dan hasil simultan ukuran perusahaan, 
likuiditas, surat berharga syariah, kepemilikan saham publik tidak berpengaruh 
terhadap pengungkapan Islamic Social Reporting yang ditunjukkan nilai F hitung 
sebesar 1.229 dengan signifikansi 0.316>0.05.  
 
Kata kunci : Ukuran Perusahaan, Current Ratio, Surat Berharga Syariah dan 
Kepemilikan Saham Publik Dan Pengungkapan Islamic Social Reporting. 
 
 
 
 
 
